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DIE NAMEN DER SÖHNE DES HERAKLIDEN ARISTODEMOS 
 
In Band 13 (1987) dieser Zeitschrift – S. 193 ff. – habe ich u.a. das Hypo-
thesis-Fragment P.Oxy. 2455 fr. 10 behandelt1, das zu einem Euripides-
Drama der Temenidai-Sage gehört, und darin über die Namen der Söhne des 
Herakles-Urenkels ∆Aristovdhmo"2 gesprochen. Dort habe ich die Zeilen 6-8 
folgendermaßen ergänzt: 
     toi'" ªde;         (insgesamt 28 Buchstaben) 
7 ∆Aristodhvmouº paisi;n ∆AgasøsØqevnei kai; Orª        (32 Buchstaben) 
   Spavrºth ªprosevpesºen tw'/ klhvrw/.    (anfangs fehlen etwa noch 6 
Buchstaben) 
Sonst allerdings lauten die Namen der Aristodemos-Söhne Eujrusqevnh" 
und Proklh'"3. Der Name des einen Sohnes unterscheidet sich nur im ersten 
Namensteil, der andere ist gänzlich verschieden. 
Da Zeile 6 nur 28 Buchstaben umfaßt und Zeile 7 etwa 32, dürfte die 
dazwischen stehende Zeile mit Or enden. Ein mit der Silbe Or beginnender 
Name, welcher der Lücke am Anfang der nächsten Zeile entspricht, wäre der 
allgemein mehrfach vorkommende Name ∆Orcomenov". Daß dieser Name 
auch hier für einen der Aristodemos-Söhne gestanden haben könnte, hat also 
einige Wahrscheinlichkeit für sich. So sei Zeile 7f. ∆Oróªcomenw'/ vorgeschla-
gen. Das ergibt 29 Buchstaben für Zeile 8. 





The partly preserved name of one of Aristodemos’ sons probably was Or[chomenos. 
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1 Außerdem habe ich darin auch das Hypothesis-Fragment 2455 fr. 9 besprochen (dazu 
ein Nachtrag in diesem Band, S. 44). 
2  ÔHraklh'" - ”Ullo" - Kleovdaio" - ∆Aristovdhmo". 
3 Die diesbezüglichen Stellen sind aufgeführt von R. Kannicht, TrGF vol. 5.2, 721 (unter 
Z. 7 dieses Fragments). 
